



Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan 
sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. 
6.1.  Kesimpulan 
Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) untuk 
menjelaskan penerimaan pengguna digital newspaper di kalangan mahasiswa. 
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil untuk semua 
hipotesis (H1, H2, H3, H4, H5 dan H6) dalam penelitian ini adalah diterima. Persepsi 
kemudahan penggunaan  (perceived ease of use) terbukti mempunyai pengaruh positif 
terhadap perceived usefulness digital newspaper. Persepsi kemudahan penggunaan 
(perceived ease of use) terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap attitude towards 
using digital newspaper. Persepsi kemanfaatan  (perceived usefulness)  terbukti 
mempunyai pengaruh positif terhadap sikap penggunaan (attitude towards using) digital 
newspaper. Persepsi kemanfaatan  (perceived usefulness) terbukti mempunyai pengaruh 
positif terhadap behavior intention to using  digital newspaper. Sikap terhadap 
penggunaan (attitude towards using)  terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap 
minat untuk terus menggunakan (behavioral  intention to using)  digital newspaper. 
Minat untuk terus menggunakan (behavior intention to using)  terbukti mempunyai 




6.2.  Keterbatasan dan Saran Penelitian 
Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat dipertimbangkan dalam 
penelitian selanjutnya yaitu :  
1. Penelitian ini menggunakan konstruksi inti dari TAM yaitu : yaitu, Perceived 
Ease of Use (PEOU), Perceived Usefulness (PU), Attitude Toward Using (ATU), 
Behaviour Intention to Use (BIU) dan Actual Use (AU). Kepercayaan (Trust) 
perlu dipertimbangkan sebagai variabel yang mempengaruhi pengguna dalam 
menggunakan surat kabar digital dalam penelitian selanjutnya. 
2. Penelitian ini dilakukan dikalangan mahasiswa yang aktif menggunakan internet 
dan media digital. Kalangan umum dengan perbedaan usia dan profesi perlu 
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Yogyakarta,  April 2017 
Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan penelitian yang sedang saya kerjakan untuk menyelesaikan Tesis 
pada Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan 
judul “Analisis Penerimaan Pengguna Digital Newspaper Menggunakan Technology 
Acceptance Model (TAM) - Studi Kasus Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta”,  
maka dengan ini  saya: 
Nama   : Mutiara Lumbantobing 
NPM  : 155302491 
Mohon kesediaannya untuk membantu saya mengisi kuesioner dengan memberikan 
jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk saya jadikan sebagai bahan dalam 
penelitian saya. 
Data pribadi dan jawaban hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja dan 
akan terjaga kerahasiaan. 













Dalam rangka penelitian saya dengan judul “Analisis Penerimaan Pengguna Digital 
Newspaper dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Studi Kasus 
Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta”, maka saya mohon bapak/ibu/saudara/i mengisi 
angket ini. 
1. Identitas Responden : 
Nama   :______________________________________________________ 
Usia  :______________________________________________________ 
Jenis Kelamin :______________________________________________________ 
Program Studi :______________________________________________________ 
2. Petunjuk Pengisian : 
Berilah tanda centang  pada salah satu pilihan jawaban yang anda anggap paling 
sesuai untuk menyatakan sikap anda 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
3. Apakah Anda adalah pembaca Digital Newspaper (Kompas.com, Okezone.com, 
Detik.com, Metronews.com, Liputan6.com, Tribunnews.com, Merdeka.com, 
Suara.com, Vivanews.com dan lain-lain) ? 
               YA     TIDAK 
 
 
1. Perceived Ease of Use 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Menggunakan Digital Newspaper mudah bagi 
saya.  
     
2 
2. 
Menggunakan Digital Newspaper 
memudahkan saya mendapatkan berita yang 
up to date. 
     
3 
3. 
Menggunakan Digital Newspaper mudah 
dalam berinteraksi. 
     
 
4. 
Menggunakan Digital Newspaper 
memudahkan saya memberikan tanggapan 
akan suatu topik 
     
 
   
2. Perceived Usefulness 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Menggunakan Digital Newspaper dapat 
menjawab kebutuhan saya akan informasi 
apapun. 






Menggunakan Digital Newspaper dapat 
meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya 
tentang berbagai topik. 




Menggunakan Digital Newspaper membantu 
saya dalam mengambil suatu keputusan dalam 
beberapa hal keseharian saya 
     
 
4. 
Menggunakan Digital Newspaper sangat 
bermanfaat bagi saya 
     
 
3. Attitude Towards Using 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Saya senang membaca berita-berita dalam     
Digital Newspaper. 
     
2. Saya senang dengan interaksi dalam  
Digital Newspaper  
     
3. Saya tertarik dengan tampilan dalam  
Digital Newspaper  
     
4.  Saya tidak senang membaca Digital 
Newspaper 
     
 
4. Behavioural Intention to Use 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Saya selalu membaca berita-berita dalam   
Digital Newspaper untuk manambah wawasan 
dan pengetahuan. 
     
2. Saya sering membaca berita yang saling terkait 
dalam  Digital Newspaper  
     
3. Saya ingin terus membaca berita dalam  
Digital Newspaper  
     
4.  Saya yakin dimasa yang akan datang   
Digital Newspaper akan lebih berkembang. 
     
 
5. Actual Usage 
 
No. Pertanyaan SS S N TS STS 
1. Saya membaca berita-berita dalam   
Digital Newspaper setiap hari. 
     
2. Saya membuka situs  Digital Newspaper setiap 
kali saya punya waktu luang. 
     
3. Digital Newspaper merupakan situs yang 
sangat bermanfaat karena bisa menambah 
wawasan dan pengetahuan tanpa batas, ruang 
dan waktu. 
     
4.  Saya lebih sering membuka situs Digital 
Newspaper daripada situs lainnya. 
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5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3
3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3
5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 3
5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3
4 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 3
4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3
4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5
4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5
3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5
3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4
3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3
4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3
4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 5 3 3 3 4
4 4 4 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 4
5 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3
4 5 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 4
5 4 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4
5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4
DISTRIBUSI KUESIONER
20
PEOU1 PEOU2 PEOU3 PEOU4 PU1 PU2 PU3 PU4 ATU1 ATU2 ATU3 ATU4 BIU1 BIU2 BIU3 BIU4 AU1 AU2 AU3 AU4
DISTRIBUSI KUESIONER
4 4 5 5 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 4 4
4 5 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4
5 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3
4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4
4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4
5 4 3 5 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
5 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5
5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5
5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5
4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4
5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 5
5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4
5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4
4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4
4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4
5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5
5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
3 3 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3
3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
21
PEOU1 PEOU2 PEOU3 PEOU4 PU1 PU2 PU3 PU4 ATU1 ATU2 ATU3 ATU4 BIU1 BIU2 BIU3 BIU4 AU1 AU2 AU3 AU4
DISTRIBUSI KUESIONER
4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4
4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3
4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
5 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
2 2 3 2 1 2 3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2
2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2
3 3 3 2 2 1 1 1 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3
3 3 3 2 2 2 2 1 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2
3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
22
PEOU1 PEOU2 PEOU3 PEOU4 PU1 PU2 PU3 PU4 ATU1 ATU2 ATU3 ATU4 BIU1 BIU2 BIU3 BIU4 AU1 AU2 AU3 AU4
DISTRIBUSI KUESIONER
2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3
3 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 3 5 4 4 4 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3
5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3
5 5 3 5 4 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4
5 3 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4
3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4
3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3
3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4
3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5
3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3
3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5
